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4RICUSPID VALVE REPLACEMENT
4RICUSPID VALE REPLACEMENT 462	 IS  INDICATED 
DUE  TO  PURE  TRICUSPID  INSUFFICIENCY  SECONDARY  TO 
LEFT VALVE DISEASE OR PRIMARY ORGANIC INVOLVEMENT 
OF  THE  TRICUSPID  VALVE 4HE MOST  FREQUENT  INDICA
TION  FOR  462  IS  SECONDARY  FUNCTIONAL  REGURGITA
TION 462  IS  ASSOCIATED  TO  A  HIGHER MORTALITY  )N 
THIS  REPORT  WE  ANALYZE  THE  INDICATIONS  FOR  BOTH 
VALVE REPAIR AND REPLACEMENT 7E SUMMARIZE OUR 
CLINICAL EXPERIENCE WITH A  PATIENTS UNDERGOING 
462 BETWEEN  PRESENTING PRE AND INTRA
OPERATIVE DATA AND FOLLOWUP 4HE TECHNICAL DETAILS 
FOR 462 ARE COMMENTED ON 462 IS A  LAST RESORT 
SURGICAL MANOEUVER  IN  PATIENTS WITH  ORGANIC  DIS
EASE  OF  THE  TRICUSPID  VALVE  WE  RECOMMEND 462 
WITH  MECHANICAL  PROSTHESES  &UNCTIONAL  RESULT  IS 
USUALLY SATISFACTORY
+EY  WORDS  4RICUSPID  VALVE  4RICUSPID  VALVE 
REPLACEMENT  -ECHANICAL  PROSTHESES  4ISSUE 
VALVES
,A SUSTITUCIØN VALVULAR TRICÞSPIDE 364	 SE IN
DICA POR INSUFICIENCIA PURA SECUNDARIA A DILATACIØN 
ANULAR  POR  ENFERMEDAD  VALVULAR  IZQUIERDA  O  POR 
AFECTACIØN ORGÈNICA PRIMARIA DE LA VÈLVULA TRICÞS
PIDE ,A MÈS FRECUENTE ES LA FUNCIONAL SECUNDARIA 
,A  CIRUGÓA  DE  SUSTITUCIØN  SUELE  ASOCIARSE  A  UNA 
MORTALIDAD MÈS ELEVADA QUE EN EL RESTO DE VÈLVU
LAS %N ESTE TRABAJO ANALIZAMOS LAS INDICACIONES DE 
TRATAMIENTO CONSERVADOR O SUSTITUTIVO RESUMIMOS 
NUESTRA EXPERIENCIA CLÓNICA EN  PACIENTES SOME
TIDOS  A  364  EN  EL  PERIODO  DE    PRESEN
TANDO  DATOS  DE  PERFIL  PREOPERATORIO  DATOS 
INTRAOPERATORIOS  Y  DE  SEGUIMIENTO  3E  COMENTAN 
LOS DETALLES TÏCNICOS DE LA SUSTITUCIØN VALVULAR ,A 
364 ES UNA MANIOBRA DE RECURSO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD ORGÈNICA RECOMENDAMOS EN GENERAL 
LA 364 CON PRØTESIS MECÈNICAS %L  RESULTADO  FUN
CIONAL ES SATISFACTORIO
0ALABRAS  CLAVE 6ÈLVULA  TRICÞSPIDE 3USTITUCIØN 
VALVULAR  TRICÞSPIDE  0RØTESIS  MECÈNICAS  0RØTESIS 
BIOLØGICAS
#ORRESPONDENCIA 
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#ONSIDERAMOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CONCEPTUAL LA 
SUSTITUCIØN VALVULAR TRICÞSPIDE 364	 COMO EL REEMPLA
ZAMIENTO DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE HUMANA POR ELEMENTOS 
PROTÏSICOS BIEN SEAN METÈLICOS O BIOLØGICOS CON EXÏRE
SIS NULA PARCIAL O TOTAL DE LA VÈLVULA NATIVA
3I ANALIZAMOS  LAS PUBLICACIONES DE  LA BASE DE DATOS 
-EDLINE DESDE  HASTA  APRECIAMOS QUE EXISTEN 
ALREDEDOR DE  PUBLICACIONES DE ENFERMEDAD MITRAL 
Y UNAS  SOBRE ENFERMEDAD TRICÞSPIDE DESDE EL PUNTO 
DE  VISTA  MÏDICO  $ESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  QUIRÞRGICO 
VEREMOS QUE EXISTEN EN TORNO A  PUBLICACIONES SOBRE 
ENFERMEDAD MITRAL POR UN NÞMERO  INFERIOR A  DE EN
FERMEDAD TRICÞSPIDE
$ENTRO DE  LA HISTORIA DE  LA CIRUGÓA DE  LA VÈLVULA  TRI
CÞSPIDE DEBEMOS HACER REFERENCIA A VARIOS HECHOS HISTØ
RICOS POR SU IMPORTANCIA
n   +AY  BICUSPIDIZACIØN
n    3TARR  CIRUGÓA  CONSERVADORA  SI  HAY  LESIØN 
ORGÈNICA  SUSTITUCIØN
n   $UBOST  HEMIANILLO  DE  PERICARDIO
n   #ARPENTIER  ANILLO  SEMIFLEXIBLE
n    $E  6EGA  DESCRIBE  LA  CIRCUNDUCCIØN  DEL 
ANILLO
n    +AY  MORTALIDAD  ELEVADA  EN  LA  CIRUGÓA  DE 
LA  TRICÞSPIDE
n   'ØMEZ$URÈN  NECESIDAD  DE  REPARACIØN
$OS SON LAS CAUSAS PRINCIPALES QUE PUEDEN LLEVARNOS 
A  LA  SUSTITUCIØN  DE  LA  VÈLVULA  TRICÞSPIDE  ,A  PRIMERA 
CORRESPONDERÓA A LA INSUFICIENCIA PURA POR DILATACIØN DEL 
ANILLO SECUNDARIA A ENFERMEDAD VALVULAR IZQUIERDA Y LA 
OTRA LØGICAMENTE A LA AFECTACIØN REUMÈTICA CON IMPOR
TANTE ALTERACIØN ESTRUCTURAL DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE QUE 
DERIVA EN UN PREDOMINIO DE  LA ESTENOSIS ,A CAUSA MÈS 
FRECUENTE DE INSUFICIENCIA TRICÞSPIDE ADQUIRIDA ES LA SE
CUNDARIA  QUE  RESULTA  DE  UN  AGRANDAMIENTO  DEL  ANILLO 
TRICÞSPIDE SECUNDARIO A ENFERMEDAD MITRAL ,A PERSISTEN
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CIA  DE  INSUFICIENCIA  TRICÞSPIDE  SECUNDARIA  DESPUÏS  DE 
CIRUGÓA VALVULAR MITRAL PUEDE EXPLICARSE POR LOS SIGUIEN
TES MECANISMOS
n  2EPARACIØN  INCORRECTA  DE  LA  VÈLVULA MITRAL
n  3ITUACIØN DE AGRANDAMIENTO VENTRICULAR DERECHO IRRE
VERSIBLE  COMO  CONSECUENCIA  DEL  LARGO  PERIODO  DE 
EVOLUCIØN  DE  LA  ENFERMEDAD
n  2ESISTENCIAS VASCULARES PULMONARES ELEVADAS  FIJAS
n  ,A  POSIBILIDAD  DE  INCOMPETENCIA  TRICÞSPIDE  ASO
CIADA  A  ALGÞN  GRADO  DE  ESTENOSIS  DE  LA  MISMA 
NO  RECONOCIDA EN EL MOMENTO DE  LA  INTERVENCIØN 
QUIRÞRGICA
3E HA DEMOSTRADO QUE ANTE SITUACIONES DE HIPERTEN
SIØN  CAPILAR  PULMONAR  NO  REVERSIBLES  TRAS  EL  CORRECTO 
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD MITRAL NINGÞN MÏTODO DE 
CIRUGÓA REPARADORA DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE HA DEMOSTRA
DO SER EFICAZ DE FORMA PERMANENTE !SIMISMO LAS SITUACIO
NES DE ALTERACIØN ANATØMICA DE  LA VÈLVULA  TRICÞSPIDE  CON 
DISMINUCIØN  MUY  IMPORTANTE  DEL  ORIFICIO  VALVULAR  RE
TRACCIØN  DE  VELOS  ENGROSAMIENTO  Y  FIBROSIS  DE  LOS  ELE
MENTOS VALVULARES Y SUBVALVULARES HAN DEMOSTRADO SER 
UN MAL CANDIDATO PARA CIRUGÓA CONSERVADORA DE LA VÈLVU
LA TRICÞSPIDE
%N A×OS PRECEDENTES A NUESTRA PROPIA SERIE LA CIRUGÓA 
SUSTITUTIVA DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE SE HACÓA PRÈCTICAMEN
TE  SØLO  EN  ENFERMEDAD  CONGÏNITA  CON  LA  CONSIGUIENTE 
ALTA MORTALIDAD O EN ADULTOS EN SITUACIONES MUY CLARAS 
DE  AFECTACIØN  ORGÈNICA  O  SITUACIONES  LÓMITES  POR  GRADO 
FUNCIONAL  REINTERVENCIONES HIPERTENSIØN PULMONAR HE
PATOPATÓA  ETC  %STO  DIO  LUGAR  A  QUE  SE  PENSARA  QUE  LA 
SUSTITUCIØN TRICÞSPIDE ERA LO ÞLTIMO Y QUE LA MORTALIDAD 
ERA MUY ELEVADA 
%N LA ETAPA INICIAL DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRO SER
VICIO SE  REALIZARON MÈS DE DOS MIL  INTERVENCIONES CON
SERVADORAS  DE  LA  VÈLVULA  MITRAL  5NA  PARTE  DE  ESTOS 
PACIENTES EVOLUCIONØ HACIA UNA REESTENOSIS MITRAL DESA
RROLLANDO HIPERTENSIØN PULMONAR SECUNDARIA E INSUFICIEN
CIA  TRICÞSPIDE  %STOS  PACIENTES  MÈS  LA  ENFERMEDAD 
REUMÈTICA  INTRÓNSECA  TRICÞSPIDE Y  LOS FRACASOS PREVIOS DE 
LA CIRUGÓA CONSERVADORA DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE EN DETER
MINADOS GRUPOS DE PACIENTES HAN CONSTITUIDO LA BASE DE 
NUESTRA EXPERIENCIA
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0ARA EL  TRATAMIENTO DE  LA VÈLVULA  TRICÞSPIDE SE ESTA
BLECIØ EL SIGUIENTE PROTOCOLO
n  0ACIENTES  JØVENES  PRIMERA  INTERVENCIØN  POR  EN
FERMEDAD MITRAL CON REGURGITACIØN TRICÞSPIDE SECUN
DARIA  ANULOPLASTIA
n  %N REGURGITACIØN TRICÞSPIDE FUNCIONAL CON RESISTEN
CIAS VASCULARES PULMONARES  ELEVADAS  SUSTITUCIØN

n  %N CASO DE  LESIØN  TRICÞSPIDE ORGÈNICA  SUSTITUCIØN
n  %N CASOS DE REGURGITACIØN FUNCIONAL CON RESISTEN
CIAS VASCULARES PULMONARES DESCONOCIDAS  ANULO
PLASTIA
n  2EOPERACIONES  EN  CASOS  DE  REPARACIØN  VALVULAR 
TRICÞSPIDE  PREVIA  SUSTITUCIØN
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.UESTRA EXPERIENCIA EN  LA 364 ACUMULA UN  TOTAL DE 
 PACIENTES DESDE ENERO DE  HASTA ENERO DE  
DE UN TOTAL DE  INTERVENCIONES BAJO CIRCULACIØN EX
TRACORPØREA #%#	 REALIZADAS EN ESTE PERIODO $E ESTOS 
 PACIENTES SE DISPONE DE DATOS DE SEGUIMIENTO EN  
4ABLA )	
$E  LOS    PACIENTES  EN  SEGUIMIENTO    	  DE 
ELLOS HAN SUFRIDO UNA INTERVENCIØN PREVIA CARDÓACA SOBRE 
CUALQUIERA  DE  SUS  VÈLVULAS $E  ESTOS    PACIENTES  PRE
VIAMENTE  INTERVENIDOS   HABÓAN  TENIDO UNA  ACTUACIØN 
REPARADORA SOBRE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE SIENDO LA ANULO
PLASTIA DE $E 6EGA  EN EL  DE  LOS  CASOS  LA  TÏCNICA 
MÈS  FRECUENTEMENTE  UTILIZADA  %N    CASOS  EL    SE 
FUE A QUIRØFANO PARA SUSTITUCIØN VALVULAR  TRICÞSPIDE EX
CLUSIVAMENTE SIN EMBARGO EL  DE ESTOS PACIENTES 
HABÓAN  SIDO  INTERVENIDOS  PREVIAMENTE  LO  QUE  SIGNIFICA 
QUE EL RESTO DE LAS VÈLVULAS MITRALES O AØRTICAS INTERVE
NIDAS EN UNA SITUACIØN PREVIA FUNCIONABAN DE FORMA CO
RRECTA EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIØN 4ABLA ))	
%N  EL  PERFIL  PREOPERATORIO  DE  NUESTROS  PACIENTES  ES 
IMPORTANTE SE×ALAR LA BAJA EDAD MEDIA DE LOS MISMOS LA 
MAYORÓA SE ENCUENTRAN ENTRE  A×OS	 LA MAYORÓA DE 
ELLOS  SE  ENCONTRABAN  EN  LOS  GRADOS  )))  Y  )6  DE  LA .EW 
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#IRUGÓA VALVULAR PREVIA        
  (56 MACARENA      
  /TROS      
#IRUGÓA 4RICÞSPIDE PREVIA        
  (56 -ACARENA      
  /TROS      
!NILLO      
DE VEGA      
4!",!  )  %34!$¶34)#!  "«3)#!  $%  ).4%26%.#)/.%3 
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.ÞMERO 4OTAL CON #%#    
#ASOS VALVULARES      
!CTUACIØN 4RICÞSPIDE      
#IRUGÓA CONSERVADORA
        
#IRUGÓA SUSTITUTIVA
        
  *OSÏ -IGUEL "ARQUERO !ROCA 3USTITUCIØN VALVULAR TRICÞSPIDE
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9ORK (EART !SSOCIATION .9(!	 LA PRESIØN CAPILAR ERA 
ELEVADA SIENDO SUPERIOR A  MM(G LLEGANDO EN ALGU
NOS CASOS A  MM(G Y POR ÞLTIMO EL  TAMA×O DE  LAS 
PRØTESIS  QUE  EN  ALGUNOS  CASOS  LLEGØ  A   MM  LO  QUE 
INDICA LA GRAN DILATACIØN DE LA CAVIDAD VENTRICULAR DERE
CHA Y ANILLO TRICÞSPIDE EN ESTOS PACIENTES
,AS  VÈLVULAS  FUERON  SUSTITUIDAS  EN    PACIENTES 
	  POR  PRØTESIS  BIOLØGICAS  Y  SIEMPRE  Y  DE  FORMA 
MÈS IMPORTANTE EN LA PRIMERA ÏPOCA DE LA ACTUACIØN ES 
DECIR  DESDE    MIENTRAS  QUE  EN  LA  MAYORÓA 
 CON  CASOS	 SE UTILIZØ UNA PRØTESIS BIOLØGICA
4²#.)#! 15)2Á2')#! $% 
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.O INSISTIREMOS EN LOS ASPECTOS GENERALES DE LA INTER
VENCIØN QUIRÞRGICA QUE COMO ES BIEN SABIDO DEBE CON
LLEVAR PARA EL  TRATAMIENTO DE LA VÈLVULA  TRICÞSPIDE O EN 
GENERAL  DE  LAS  CAVIDADES  DERECHAS  LA  CANULACIØN  POR 
SEPARADO  DE  LA  CAVA  SUPERIOR  Y  DE  LA  CAVA  INFERIOR  %L 
ABORDAJE DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE SE HACE DE FORMA HABI
TUAL IGUAL QUE PARA CIRUGÓA CONSERVADORA 
,A  VÈLVULA  TRICÞSPIDE  ES  RESECADA  EN  SU  TOTALIDAD 
TANTO LOS VELOS VALVULARES COMO LAS CUERDAS TENIENDO LA 
PRECAUCIØN DE SECCIONAR ÏSTAS  JUSTO EN  LA CONEXIØN CON 
EL MÞSCULO PAPILAR  SIN DA×AR  A  ÏSTE  EN  CASOS DE DECI
DIRNOS POR UNA PRØTESIS BIOLØGICA PODREMOS NO RESECAR 
LA VÈLVULA NATIVA SI ÏSTA ES FLEXIBLE	 3E INTENTA QUE NO 
QUEDEN CUERDAS TENDINOSAS MOVIÏNDOSE DENTRO DEL VEN
TRÓCULO  DERECHO  POR  EL  RIESGO  QUE  PODRÓA  CONLLEVAR  LA 
INTERFERENCIA DE  LAS MISMAS CON  LAS PRØTESIS MECÈNICAS 
O DA×AR LOS VELOS VALVULARES EN CASO DE QUE LA PRØTESIS 
FUERA BIOLØGICA 
0ROCURAMOS DEJAR UNOS  MM DE  LA PROPIA VÈLVULA 
TRICÞSPIDE DESDE EL  ANILLO QUE NOS  SERVIRÈ  INCLUSO COMO 
APOYO PARA LA SUTURA ,A SUSTITUCIØN LA HEMOS HECHO SIS
TEMÈTICAMENTE CON SUTURA CONTINUA DE POLIPROPILENO  
COMENZANDO CON UN PUNTO EN i5w DE ABAJO HACIA ARRIBA 
EN EL  ANILLO DE  TEFLØN DE  LA VÈLVULA PROTÏSICA Y COMEN
ZANDO  LA  SUTURA  CONTINUA  SOBRE  EL  CENTRO  DE  LA  VALVA 
SEPTAL DE LA VÈLVULA TRICÞSPIDE 3IN ANUDAR CONTINUAMOS 
LA  SUTURA  CONTINUA  TENIENDO  CUIDADO  DE  PASAR  LA  AGUJA 
DESDE  CARA  AURICULAR  A  VENTRICULAR  PARA  SALIR  DE  ABAJO 
HACIA  ARRIBA  EN  EL  TEFLØN  DE  LA  VÈLVULA  PROTÏSICA  AVAN
ZANDO DE ESTE MODO HACIA LA COMISURA ANTEROSEPTAL POR 
SER ÏSTA LA ZONA MÈS DIFÓCIL DE VISUALIZACIØN Y DE RIESGO 
DE  BLOQUEO 5NA  VEZ  EN  LA MITAD  DE  LA  VALVA  ANTERIOR 
DEJAREMOS  AQUÓ  LA  SUTURA  Y  CONTINUAREMOS  CON  EL  OTRO 
EXTREMO  DE  LA  MISMA  SIGUIENDO  EL  MISMO  SENTIDO  DE 
PUNTOS AVANZANDO POR LA ZONA DE ANILLO CORRESPONDIEN
TE  AL  VELO  POSTERIOR  HASTA  ENCONTRARNOS  CON  LA  PRIMERA 
SUTURA A MITAD DEL VELO ANTERIOR 3E  INSISTE EN  LA NECE
SIDAD DE HACER LA SUTURA DE ABAJO HACIA ARRIBA EN EL TEFLØN 
Y DE LA CARA AURICULAR HACIA LA VENTRICULAR EN EL PACIENTE 
CON EL OBJETO DE QUE LOS TEJIDOS TENGAN TENDENCIA A QUE
DARSE  POR  DEBAJO  DEL  ANILLO  PROTÏSICO  EVITANDO  ASÓ  UNA 
POSIBLE INTERFERENCIA O LA FACILITACIØN DEL CRECIMIENTO DE 
PANNUS  QUE  TENDRÓA  TENDENCIA  A  INVADIR  LOS  ELEMENTOS 
MECÈNICOS DE LA VÈLVULA
,A  UTILIZACIØN  DE  LAS  VÈLVULAS  BIOLØGICAS  A  NUESTRO 
CRITERIO	 DEBERÓA ESTAR RESTRINGIDA EXCLUSIVAMENTE A AQUE
LLOS PACIENTES EN LOS QUE HAYA UNA CONTRAINDICACIØN FOR
MAL  PARA  LA  UTILIZACIØN  DE  VÈLVULAS  MECÈNICAS  SIENDO 
PRIORITARIA LA UTILIZACIØN DE VÈLVULAS MECÈNICAS EN NUES
TROS PACIENTES POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS
n  ,A MAYOR PARTE DE NUESTROS PACIENTES SON REINTER
VENCIONES  QUIRÞRGICAS  POR  LO  QUE  AL  UTILIZAR  LAS 
PRØTESIS BIOLØGICAS ESTAMOS ARRIESGANDO AL PACIEN
TE  COMO MÓNIMO  A  UNA  TERCERA  INTERVENCIØN
n  %L    DE  NUESTROS  PACIENTES  LLEVAN  ADEMÈS 
DE  LA  VÈLVULA  TRICÞSPIDE  UNA  VÈLVULA  EN  POSICIØN 
MITRAL YO AØRTICA POR LO QUE LA UTILIZACIØN DE LAS 
VÈLVULAS BIOLØGICAS EN TRES POSICIONES DISTINTAS NOS 
OBLIGARÓA  AL  RECAMBIO  DE  TODAS  LAS  VÈLVULAS  BIO
LØGICAS EN CASO DE UNA REINTERVENCIØN QUIRÞRGICA 
POR  FALLO  DE  ALGUNA  DE  LAS MISMAS 
n  %L POSTOPERATORIO  INMEDIATO DE  LOS PACIENTES CON 
SUSTITUCIØN  VALVULAR  TRICÞSPIDE  POR  UNA  PRØTESIS 
BIOLØGICA EN NUESTRA EXPERIENCIA TENÓA TENDENCIA A 
SER BASTANTE TORMENTOSO EN LA PRIMERA SEMANA CON 
SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDÓACA DERECHA PROBABLE
MENTE CONDICIONADA POR EL GRADIENTE QUE DEJABAN 
LAS  PRØTESIS  BIOLØGICAS  SOBRE  TODO  AL  PRINCIPIO 
COMO  CONSECUENCIA  DE  UNA  CIERTA  RIGIDEZ  DE  LOS 
VELOS  VALVULARES  RECIÏN  IMPLANTADOS
3%'5)-)%.4/
5N PERIODO DE  SEGUIMIENTO MÈXIMO DE   A×OS  IN
CLUYE  LOS  FENØMENOS  PROPIOS  DEL  PACIENTE  Y  LOS  DE  LA 
PRØTESIS LO QUE OBLIGA PRINCIPALMENTE A MIRAR DOS ASPEC
TOS ESPECÓFICOS LA MORTALIDAD O SUPERVIVENCIA AL CABO DE 
ESTE  TIEMPO Y POR OTRA PARTE EL GRADO FUNCIONAL DE  LOS 
PACIENTES  QUE  SOBREVIVEN %N  ESTE  SENTIDO  COMENZARE
MOS POR SE×ALAR QUE LA MORTALIDAD A UNA MEDIA DE  A×OS 
DE SEGUIMIENTO FUE DE  CASOS 	 MIENTRAS PERMA
NECÓAN VIVOS  PACIENTES 	 $E ESTOS  PACIENTES 
FALLECIDOS  LO FUERON DE CAUSA NO CARDÓACA 
%XISTEN NUMEROSOS AUTORES QUE PRESENTAN PEORES RE
SULTADOS  TANTO  EN MORTALIDAD  INICIAL  COMO  EN  SUPERVI
VENCIA A LARGO PLAZO EN PACIENTES SOMETIDOS A 364 3E 
SUGIRIØ COMO HIPØTESIS QUE LA PRØTESIS EN POSICIØN TRI
CÞSPIDE PROVOCABA UNA OBSTRUCCIØN AL  FLUJO Y DETERIORO 
DEL VENTRÓCULO DERECHO 0ARA INVESTIGAR ESTAS POSIBILIDA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DES  SE  ESTUDIARON    PACIENTES  SELECCIONADOS  AL  AZAR 
CON  LA  ÞNICA  CONDICIØN  IMPUESTA  PARA  LA  SELECCIØN  DE 
TENER UN SEGUIMIENTO SUPERIOR A  MESES $ENTRO DE LAS 
CARACTERÓSTICAS DEL GRUPO EL  ERA DEL SEXO FEMENI
NO FRENTE AL  DE VARONES SIENDO LA EDAD MEDIA DE 
      A×OS  $OCE  PACIENTES  FUERON  SOMETIDOS  A 
DOBLE SUSTITUCIØN VALVULAR Y NUEVE DE ELLOS A TRIPLE SUSTI
TUCIØN %L  ERAN PORTADORES DE PRØTESIS MECÈNICAS
! TODOS LOS PACIENTES SE LES PRACTICARON TRES TIPOS DE 
CONTROLES  VALORACIØN  CLÓNICA  ECOCARDIOGRAFÓA  Y  ESTUDIO 
DE LA FUNCIØN VENTRICULAR DERECHA CON GAMMAGRAFÓA CON 
HEMATÓES MARCADOS #OMO RESULTADO ENCONTRAMOS QUE EN 
EL GRUPO NO SE DETECTØ LA EXISTENCIA DE TROMBOSIS VALVULAR 
ENDOCARDITIS NI EMBOLIAS PULMONARES %L  DE LOS PA
CIENTES SE ENCONTRABAN EN ESTADIO ) O )) DE LA .9(! Y 
POR LO TANTO CON UNA ACEPTABLE CALIDAD DE VIDA %N RELA
CIØN CON EL RESULTADO ECOCARDIOGRÈFICO EL ANÈLISIS INDICØ 
QUE LA MAYORÓA PRESENTABA ESCASO GRADIENTE MEDIO TRANS
PROTÏSICO  ,OS  TRES  PACIENTES  CON  GRADIENTES  MÈS  ALTOS 
ERAN PORTADORES DE HETEROINJERTOS PORCINOS CON  IMPLAN
TACIØN  SUPERIOR  A    A×OS  %L  ESTUDIO  EN  RELACIØN  CON  LA 
GAMMAGRAFÓA TUVO SU CONTESTACIØN EN EL HECHO DE QUE AL 
SER  ÏSTE  UN  ESTUDIO  RETROSPECTIVO  Y  NO  CONTAR  CON DATOS 
GAMMAGRÈFICOS  PREVIOS  HEMOS  TENIDO  QUE  TOMAR  COMO 
VALOR DE REFERENCIA LOS DATOS DADOS POR DIVERSOS AUTORES 
EN  CORAZONES  SANOS  %STO  OBVIAMENTE  DEBE  MATIZARSE 
DADO QUE EN NUESTRO GRUPO MUCHOS DE LOS PACIENTES SON 
REINTERVENIDOS Y TODOS POLIVALVULARES !SÓ SE HAN CONSI
DERADO VALORES DE REFERENCIA PARA EL VENTRÓCULO DERECHO 
UNA FRACCIØN DE EYECCIØN EN REPOSO DE    CON 
UN  LÓMITE  INFERIOR  DEL   ,OS  RESULTADOS OBTENIDOS 
EN LA VALORACIØN DE NUESTROS  ENFERMOS AL MENOS TRAS 
 MESES DE  SEGUIMIENTO  HAN  SIDO DE UNA  FRACCIØN DE 
EYECCIØN DEL VENTRÓCULO DERECHO DE    DE ME
DIA %STE ESTUDIO DE  FUNCIØN VENTRICULAR NOS  LLEVØ A  LAS 
CONCLUSIONES DE QUE LOS PACIENTES ESTUDIADOS TIENEN UNA 
BUENA  CALIDAD  DE  VIDA  A  LARGO  PLAZO  AL  NO  EXISTIR  DE 
MODO  SIGNIFICATIVO  OBSTRUCCIØN  AL  FLUJO  TRICÞSPIDE  NI 
DETERIORO FUNCIONAL DEL VENTRÓCULO DERECHO
#OMO COMPLICACIONES SECUNDARIAS A LAS PRØTESIS DE
BEMOS SE×ALAR
n  $ISFUNCIØN  PROTÏSICA  EN  DOS  PACIENTES  DOS  PRØ
TESIS  BIOLØGICAS	
n  4ROMBOSIS  PROTÏSICA  EN    PACIENTES  TRES  POR
TADORES  DE  PRØTESIS  BIOLØGICA  SE  REINTERVINIERON 
TODOS  CON  UNA  MORTALIDAD  DEL  	  Y  OCHO 
PORTADORES  DE  PRØTESIS  MECÈNICA  SE  PRACTICØ  FI
BRINØLISIS  EN  SIETE  DE  ELLOS  CON  CUATRO  ÏXITOS  Y 
LOS TRES RESTANTES NECESITARON CIRUGÓA AL IGUAL QUE 
OTRO PACIENTE QUE SUFRIØ UNA TROMBOSIS TRICÞSPIDE 
POSTERIOR  A  UNA  FIBRINØLISIS  POR  TROMBOSIS MITRAL 
,A MORTALIDAD  EN  ESTE  GRUPO  FUE  DEL  	

n  %NDOCARDITIS PROTÏSICA EN DOS PACIENTES  CON UNA 
MORTALIDAD  DEL  
#/.#,53)/.%3
n  ,A ENFERMEDAD FUNCIONAL TRICÞSPIDE PUEDE SER EN 
PRINCIPIO  EVITADA  EN  MUCHOS  CASOS  MERCED  A  LA 
INDICACIØN  PRECOZ  DE  CIRUGÓA  SOBRE  ENFERMEDAD 
MITRAL
n  %N AQUELLOS CASOS EN LOS QUE NO HAY LESIØN ORGÈ
NICA  LA  REPARACIØN  DE  LA  VÈLVULA  TRICÞSPIDE  DEBE 
SER  LLEVADA  A  CABO  SALVO  QUE  LAS  RESISTENCIAS 
VASCULARES  PULMONARES  SEAN MUY  ELEVADAS
n  %N PRESENCIA DE SOSPECHAS DE TROMBOSIS TRICÞSPIDE 
AGUDA  SOBRE  PRØTESIS  MECÈNICA  EL  TRATAMIENTO 
FIBRINOLÓTICO NO DEBE  RETRASARSE  BAJO  NINGÞN  CON
CEPTO  PUES  ESTÈ  DEMOSTRADO QUE PUEDE  SALVAR  LA 
VIDA  DEL  PACIENTE
n  ,A  364  DEBE  LLEVARSE  A  CABO  MIENTRAS  SEA 
POSIBLE  CON  PRØTESIS  MECÈNICAS  PUES  LA  SUS
TITUCIØN  CON  VÈLVULAS  BIOLØGICAS  CONLLEVARÈ  LA 
SUSTITUCIØN DE TODAS ELLAS EN EL MOMENTO EN QUE 
FALLE  LA  PRIMERA  DE  LAS MISMAS
n  ,A  BAJA  INCIDENCIA  DE  ACCIDENTES  TROMBOEM
BØLICOS  O  DISFUNCIONES  DE  LA  PRØTESIS  VALVULAR 
TRICÞSPIDE  NOS  ANIMA  A  CONTINUAR  EL  PROTOCOLO 
PREVIAMENTE  ESTABLECIDO
n  ,A  PRESENCIA  DE  UNA  PRØTESIS  TRICÞSPIDE  NO  ES  UNA 
SITUACIØN  INVALIDANTE  PARA  LOS  ENFERMOS  QUE  RECU
PERAN  UN  GRADO  FUNCIONAL  BUENO  QUE  PERMITE  LA 
VUELTA  AL  TRABAJO  A MUCHOS  PACIENTES 
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